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摘 要 
据 Gartner 研究表明，每天我们要产生 2.5QB 的数据，而在目前全世界的所
有的数据中， 90%的数据是近 2 年内产生的[1]。这些数据来之与各个不同的地
方，例如传感器收集到的天气的数据[2]， 在社交媒体网站上的帖子[3]， 数码
相片和录像，购物产生的交易数据[4]，甚至手机 GPS 的信号产生的地理数据[5]。
那么这些数据就是所谓的大数据。 
随着全球的企业，政府组织开始认识到大数据的重要性，由机器传感器或
者移动设备产生的数据以一个巨大的比例膨胀。有关机构预测在接下来的五年
当中，这样的数据会增长超过 650%， 而这些数据大多都是机器和传感器产生
的非结构化的数据。Gartner 预测到了 2015 年，由于业务分析的需要， 70%的
投资会花在对企业 IT 信息架构的扩展和标准化， 包括对服务器，存储架构，
应用软件及服务的需求上面。 
如今大数据的影响力已经从企业，医疗扩散到了家庭宽带的设置和链接设
备上。很快的成为了行业领先的分析数据的工具， 比之前的工具更加便捷，而
且节约成本。随着近几年来，互联网服务的飞速发展，国内的互联网三大巨头，
百度，腾讯，阿里从好几年前就开始引入了大数据进行互联网业务决策。 
本文在这样的情况下，主要研究几方面的内容 
1. 对大数据的现状和定义进行重新分析，深入了解何为大数据以及如今行
业和市场对大数据的理解，再分析了大数据的多个研究方向，更好的了解大数
据本身。 
2. 对大数据普及的现状进行分析，阐述了如何对大数据的庞大数据集进行
瘦身以及展望大数据市场未来发展的情况。 
3. 从本人工作所涉及到的电子商务大数据预测的情况出发，对基于时间戳
的网页点击数据进行预处理和分析，从而可以对业务进行更准确的预测。 
4. 从目前流行的互联网在线社区获取数据，获取通过用户的属性，发现用
户的典型行为模式，并且将用户分组，给互联网在线社区提供商进行决策依据。 
关键词 
大数据，数据仓库，数据精简，时间戳，用户行为模式 
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Abstract 
Report of Gartner shows, we create 2.5 QB data every day, and all the data 
around the world, 90% of it was created in these 2 years. These data came from 
different places such as the weather data from the sensors, the blog articles from the 
online social websites, the pictures and videos from the digital cameras, the transition 
data from the purchase actions, even the GPS date from the mobile phone signal. The 
amount of these data, we can call this ‘big data’. 
More and more companies, government organizations realize the importance of 
the big data. And the data size generated from machine sensor or mobile device 
explode with high speed. And relative organization predict the this data size will 
growth more than 650% in the future 5 years, while these data is mostly unstructured 
data . Gartner report predicts, to 2015, 70% of firm investment will spend on the IT 
information architecture for business analysis request. 
And now the day, the effect of big data is not just on the company or healthcare, 
it spread to the family LAN or link device. Big data becomes the data analyze method, 
and more convenience and low cost than before. With the fast development of the 
internet services, the three biggest internet company in China, Baidu, Tencent and 
Alibaba had put their business decision system on the big data analyze system. 
With the background above, we research the topics as below 
1. Defined the current situation and definition of big data, deeply research the 
detail of big data and understanding the description of big data between different 
industry and market.  
2. We face the explode of big data, and this data size already slow down the 
speed when we analyze big data, we find the way how to reduce the data size and 
optimize the data quality, and final we descript the  future of the data market 
development. 
 3.  Base on my working relative with big data and ecommerce, we combined the 
big data and online shopping website data, use the timestamp base website click data 
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analyze,  optimize the analyze method, to get the better predict rate and help to the 
business decision.  
4. Finally, as the most popular online service, online social network have large 
amount user and created huge data size through user interaction. We defined the user 
behavior and find the typical user behavior model through the big data. And group the 
use and provide the direction of internet social network business decision. 
 
Key words 
Big data，data warehouse，data optimize，timestamp，user behavior model 
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第一章 绪论 
1.1 引言 
随着信息技术特别是网络技术的不断发展，全球数据正在以惊人的速度增长，
专家预测，到 2020 年全球数据总量将增长 4000%。在这些数据中 70%的数据都是
有个人产生的，并且 80%的数据都是由企业所存储，管理及安全保护。每秒钟，
人们发送 290 封电子邮件；每分钟人们在 youtube 上传 20 小时的视频； 人们每月
在总共在 facebook 上浏览 7000 亿分钟；移动互联网网用户发送和上传的数据量达
到 1.3exabytes，相当于 10 的 18 次方；每秒钟亚马逊处理 72.9 笔订单。所有人都
生活在数据之中，数据将成为未来的信息货币。另外，社会化的网络，为大数据提
供了额外的价值维度。关系本身就是价值。社会化关系之于数据的价值，是乘数的
关系。数据价值 X 社会化关系=影响力。借助微博的关系属性，流言更是飞速传播，
真相也会加速浮出水面。微博颠覆了传统的信息传播路径，使几千年来，单中心、
单向的传播方式，向多中心、网状裂变传播方式转变。对企业而言，不管是主动拥
抱这个变化，还是被动接受，都宣告了一个时代的大幕真正开启，消费者站上了舞
台中央。 但此消费者是数字化的，他生活在网络中，他并不会直接告诉你他的需
求，企业必须自己去收集、分析、跟踪、对比他在互联网上留下的各种“足迹”、
评论、图片、视频等。谁首先在海量数据中沙里淘金，谁首先嫁接互联网基因，谁
将在这轮技术变革中，脱颖而出。这就是大数据时代的核心命题！。 
随着数据爆炸式的增长，那么之前传统的关系型数据库也会发生革命式的改变。
视频，图片，社交媒体等非结构数据的急剧增长促进了非关系型数据库的快速发展，
非关系型数据库允许数据有着自己的特性和模式，相比传统关系型数据库非结构化
数据更有弹性，不过也更加的无序。大数据无疑是有价值的。但是挖掘大数据的价
值类似沙里淘金。譬如视频监控，每天产生 24 小时的视频数据，绝大部分都没有
利用价值。可能是几秒镜头捕捉到某罪犯体貌特征，对公安部门而言就是弥足珍贵
的。为了这几秒钟，必须要保存全部的 24 小时。这也是大数据的一个典型特征。
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用术语来说，就是价值密度比较低。声音，视频，图片，地理信息等非结构数据将
占据未来数据总量 80%，传统的数据库存储及查询方式，无法满足数据多样性的
需要。一般而言，像数据仓库系统、BI 应用，对处理时间的要求并不高。因此这
类应用往往运行 1、2 天获得结果依然可行的。 
但对于大数据应用而言，必须要在 10 秒钟内形成答案，否则这些结果可能就
是过时的，无效的。股价波动信息对金融从业人员感同身受，举另外一个常见的例
子，导航应用已经飞入寻常百姓家，但是实时路况信息，还有待普及。路况的时效
性非常强。路况信息约及时越有效。显而易见的是，如果信息服务商提供给你昨天
的路况，估计大家除了不付钱之外，还会把他列入黑名单。实时的路况信息，对于
改善物流企业的效率，降低运营成本显然有巨大的意义。 实时处理的要求，是区
别大数据应用和传统数据仓库技术、BI 技术的关键差别之一。 
本章主要前半部会介绍大数据的定义及数据市场，数据精简的一些看法，在后
半部，随着流行的互联网电子商务及互联网在线社区，我们分析了如何快速的为互
联网提供商提供业务决策的一些方法。 
1.2 大数据的简介 
1.2.1 大数据的定义 
什么是大数据呢？ 
O’Reilly Media 公司对大数据是什么有一个比较好的定义: 当数据的数据
量和性能大到足够能成为实施数据管理及分析系统的设计和决定因素。那么这里定
义的大数据和一般简单的把大的数据集称为大数据有着不同角度的看法，这个定义
更注重的提到了大数据在管理和分析系统起到的重要作用 [6]。 
对于大数据的数据级别，对于不同组织有着不同的看法。对于大型企业来说大
数据有着 PB 级别的数据或者更多，然而对于中小型企业来说，TB 级别的数据就有
被称为大数据进行分析和存储。 
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当然了，在解决大数据问题的时候，数据的大小只是其中一项需要考虑的因素。
事实上，对于很多组织和企业来说， 数据量的增长不只在数据量的大小，还在于
数据的复杂性。 
从几个例子来看： 
- 先进的模式识别[7]往往不只是对于几个礼拜或者几个月数据的分析， 
而是对于几年甚至几十年的完整的数据集进行趋势的分析。 
- 对于企业来说，市场营销和销售部门都需要一个针对于客户的 360 度生存
期视图 -提供一个集中的视图可以看到客户在购买、 登录网站、 使用电
子邮件及电话之间的相互关系。那么这个可以在当客户走进或者在和客户
打电话的时候，随时可以获取以便于和客户谈论。 
- 例行的法律或法规电子调查可能需要为一个单一的客户或者对整个群体的
客户，在无数的文件格式搜索多年的通信和财务记录，而这些记录并不是
简单的存储在一个关系型数据库内。 
.此外，我们 已经进入 " 工业革命的数据 " ，在这样的环境下，机器产生的
数据已经远远超出人工产生的数据。每个 IT 日志文件、 调用的数据记录， 网页
的点击， 在线视频视图、 条形码扫描、 RFID 标签读取、 GPS 位置、 每天工业
自动化控制和环境传感器输出生成的数据流。安全事件和事件管理 (SIEM)、 网络
取证和 IT 日志管理这些应用的数据的爆炸已经深深的影响到了 M2M 的数据量的大
小。 
1.2.2 国内外发展状况 
目前大数据与商业智能话已经成为企业及 IT 厂商讨论的话题，在大数据应用
方面比较领先的有 Windows Azure 平台[8]，Azure 已经在构建了一个云计算平台，
提供 SaaS, Paas 等云服务，在亚洲的数据中心主要在香港，目前微软也大量的投资
进入，希望将来在 Azure 平台里提供大数据的服务，主要还是会利用 Hadoop 的技
术。Amazon Web Services， 亚马逊的云计算平台是全球领先的云计算概念及服务， 
在此之上，亚马逊也在云平台上投入研发，将亚马逊云平台带入下一代的应用；另
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外还有 Salesforce.com [9]平台，Salesforce.com 主要为企业和组织基于云服务的客
户关系及销售关系应用，在无比复杂和庞大的用户数据，销售数据，产品数据下面，
Salesforce.com 也在研究如何利用这些数据，进行大数据的数据挖掘，提供给到用
户更多的商业智能化的决策，例如销售周期或者促销价格等。除了这些，一些传统
的硬件厂商利润 IBM， DELL 也在研发在大数据和云计算的运营支撑基础架构，
还有一些传统的软件厂商如 SAP 和 Oracle 也推出了一些基于大数据的商业智能化
软件服务，例如最新的 HANA 和 Oracle 的 Exdata[10]。  
国内在大数据的利用和建设方面还处于比较初级的阶段，投入比较早期的是互
联网企业，例如淘宝，新浪，腾讯，百度等企业，在中国庞大的互联网用户下，每
天产生的浏览，点击，交易数据，在这些大数据下进行用户行为的分析，对于如何
吸引互联网用户，提高互联网企业至关重要的平均停留时间起到非常大的作用，举
个例子，在每年的双十一淘宝购物节中，对于不同区域的用户，不同采购习惯的买
家，淘宝会根据分析，在首页或者显眼的地方进行有针对性的排版，吸引用户进行
点击。另外在国内互联网搜索引擎，例如百度，会根据用户的习惯，提供一些餐饮，
酒店及团购的信息，吸引用户点击。另外在国有的一些大企业，也已经进行了云计
算中心的投入，随着大数据的应用普遍，也在针对用户所产生的大数据进行分析并
提供一些决策，最常见的就是电信运营商已经开始对不同消费群体的用户进行不同
的促销活动。 
1.3 业务挑战和机会 
在目前全球各个行业来说，在大数据应用比较领先的行业有医疗保健，通
信行业以及金融服务等，这些公司将大数据作为新的机会，利用大数据所发现
的潜在机会点，将这些作为提高客户关怀，挖掘新的业务，控制成本的依据和
指导，有时候甚至利用大数据的结果改变整个商业模式。此外，这些行业也面
临这政府监管和法规遵从等要求，必须要随时提供对历史数据的查询、审计、
所以在这些行业内，数据的保留为大数据提供了一个非常好的数据基础。在这
里我们重点讨论下这些行业大数据涉及到的应用和行业趋势,以下的一些观点是
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我们通过日常工作和平时阅读所总结出来。 
1.3.1 医疗保健 
在医疗保健行业中，随着电子医疗的普及和广泛使用，电子病例，医学影
像，遗传学研究及药物研究的结果，已经在各个医院和研究机构中以数据库的
形式所保存，而且随着国家区域化医疗的推广，在各个省地市的医疗系统将会
联网，比如促进了巨大的数据库的规范化，目的是使得全国的医疗信息系统可
以被共享，那么在这些所共享的标准化的数据库中的数据，将作为医疗大数据
的一个非常重要的数据集，这些数据包括了病人的几年甚至几十年中的完整病
例，包括了日常病例、药物过敏史、免疫力的状况、化验结果、X 光照片、设置
包括医疗账单信息 [11] 。 
 在现在国家的区域化医疗计划[12]的定义，是连接规划区域内（医疗卫生
机构、行政业务管理单位及各相关卫生机构）各机构的基本业务信息系统的数
据交换和共享平台，是让区域内各信息化系统之间进行有效的信息整合的基础
和载体，多元化子系统整合的一个综合业务平台。从业务角度看，平台可支撑
多种业务，而非仅服务于特定应用层面的系统平台。 
 在区域化医疗的设计目标中，除了通过区域信息共享提高基层医院竞争
力;提高公共卫生应急处理能力;区域卫生信息化横向连接, 特别对医保新农合外
部的信息需求也通过这个系统实现信息共享以外，特别重要的一点也是非常有
高瞻远瞩的一点就是实现居民健康管理及决策的支持。 
 实现居民健康管理及决策的支持，这里谈到的决策支持其实就是在医疗
行业对大数据应用的一个预期和远景， 区域医疗系统需要能提供对卫生行政部
门决策管理的支持。通过提供决策支持，包括居民健康和流行病学数据分析，
社会应急预警信息，健康管理的服务信息，疾病预防控制信息和社区农村卫生
服务信息等，能够为政府卫生管理部门及相关的机构提供准确的数据分析。 
 在全球发达国家，比较早实现医疗信息化的地区，已经开始在用医疗大
数据来规划医疗机构的分布，医保的政策，甚至在人口年龄等其他社会问题上，
也用上了医疗大数据平台。 
1.3.2 通讯 
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互联网时代的通讯行业，互联网时代中，随着网络电话和通讯的越来越完
善，传统通讯行业所以来的语音业务即电话电报等工具，已经渐渐被淘汰。为
了紧跟互联网时代这个浪潮， 通信运营商已经将重点放在了数据业务上面来，
例如中国电信的天翼空间，天翼动漫等新兴的互联网数据业务，这个是之前传
统通讯运营商所未接触到的[13][14]。 
那么对于传统通讯运营商来说，语音业务急剧萎缩，新兴数据业务也落后
于现代的纯互联网公司，除了运营商所本身掌握着的通讯基础设施和管道，已
经国家的扶持以外，如何能与现代互联网公司抢占互联网时代的数据业务。另
外在国内的 3 家传统通信运营商也存在着互相竞争的关系，特别是在家庭和企
业增值业务上。在互联网时代，对于互联网公司或者传统通讯运营商来说，最
宝贵的资源就是用户数或者说活动的用户数，各个企业都在博弈，如何吸引更
多的用户及吸引用户的忠诚度。如果从传统意义上来说，这些通讯运营商无法
与灵活的纯互联网公司作任何的竞争，那么如果引入了大数据这个概念，那么
传统的运营商运营了几十年的各种数据，包括强大的用户数量，用户数据库，
用户上网时间，用户访问习惯等数据。将这些大数据进行归类，分析，从中找
出潜在的机会，然后结合应用及市场活动推广给到目标用户，然后不断的数据
反馈，分析，推出。在这样的周期中，可以灵活的针对不同的用户群采取不同
的市场和价格策略以吸引和绑定更多的用户。 
在新兴的通讯运营商业务中，在一些比较成熟的地区已经开始部署业务云，
详单云等云基础架构，并在数据层面进行大数据分析，推出更适合用户的业务。
在未来的互联网时代中，真正能投主宰这个市场，增加自己竞争力以保持不败
的，只有真正的能够了解到用户的潜在需求，那么这些将是通讯运营商在大数
据上的终极目标。 
1.3.3 金融服务 
在此之前，金融服务公司，类似银行，保险，证券等公司已经在挖掘大数
据来发现客户的需求，提高自己自身优势来保证竞争力。传统意义上，银行，
证券等公司对自身数据进行归纳整理，总结出用户使用习惯，然后针对用户进
行分类，推出不同的配套方案来吸引用户。目前这种传统的大数据挖掘已经在
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